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Basından
"Kütüphaneli Hipermarket" Mil­
liyet Fiesta, Pazar eki, 19 Şubat 
1995.
İŞMAR İstanbul Bahçelievler'de açtı­
ğı hipermarketin önemli bir özelliği var. 
Bu özellik, hipermarkette bir de kütüp­
hane bulunması. İŞMAR Yönetim Kuru­
lu Başkam "alışveriş dünyasının kapıla­
rım ilk kez eğitim ve kültüre açıyorum" 
dedi.
Haberler
Dernek Genel Merkezimiz yeni­
den düzenlendi
Seçimlerden sonra yeni Genel Yöne­
tim Kurulu'nun göreve başlamasıyla 
Demek bürosunun modern bir görünü­
me kavuşturulması için çalışmalara baş­
landı. İlk olarak Derneğin parke-cila ya­
pılmasına karar verildi. Yapılan araştır­
malar sonunda Kütüphaneci Mustafa. 
Mert'in katkılarıyla Genel Merkezimize 
parke-cila yaptırıldı. Böylece merkezimiz 
daha temiz ve modern bir görünüme ka­
vuşturuldu.
Bunun ardından, Dernek mobilyaları­
nın değiştirilmesi gündeme geldi. Mali­
yetine, tüm oturma gruplan ve masalar 
değiştirildi.
Yeni mobilyaların gelmesiyle Demek­
te bulunan eski mobilyalar ihtiyacı olan 
Halk kütüphanelerine gönderilmek üze­
re T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğüne bağışlandı.
Sefercioğlu, Necmeddin, "Mesleğe 
ve Uzmanlığa Saygı" Ortadoğu, 
5.3.1995, 2,8 s.
Bir uzmanlık alanı olarak Kütüpha­
necilik mesleğine saygı gösterilmediği­
nin dile getirildiği ve atama yetkisine sa­
hip kişilerin bu konudaki ilgisizlikleri­
nin ele alındığı yazıda, Kütüphaneciliğin 
üst düzey yöneticiliklerine meslek dışın­
dan kişilerin atanmasının hem getirilen 
makam hem de atanan ve atayan kişi 
için büyük bir talihsizlik olduğu vurgula­
narak, ilgililerin dikkati bu yanlış uygu­
lamalara çekilmektedir.
Öte yandan Enformasyon ve Dokü­
mantasyon Hizmetleri Vakfi'nın Kütüp­
hanesi, meslektaşlarımızın daha iyi ya­
rarlanabilmeleri için Merkezimizde hiz­
mete sunulmuştur.
Erzincan'da
Kütüphanecilik Kursu 
Düzenlendi
Erzincan İlk Halk Kütüphanesi Kü­
tüphaneleri; Hacer Kurt, Velhan Güçer, 
Cevdet İlhan, Nigar Arslan tarafından 
İlde bulunan fakülte, okul ve kurum kü­
tüphanelerinde çalışan personele, teknik 
ve okuyucu hizmetleri ile ilgili 9-16, 23­
30 Kasım 1994 tarihleri arasında kurs 
verilmiştir.
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Perran Özben
Kütüphanecilik Ödülü
16 Mart 1995 tarihinde Dernek Genel 
Merkezinde toplanan Jüri, Perran Özben 
Kütüphanecilik Ödülü yarışmasına katı­
lan sekiz araştırma yazısını değerlendir­
di. Münip Özben, Doğan Atılgan, Özlem 
Gökkurt, Bülent Yılmaz'dan oluşan Jüri, 
ilk üç dereceye giren yazılan belirledi. 
Aynca bir Jüri Özel ödülü ile bir de 
mansiyon verildi.
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphane­
cilik Bölümü 4. sımf öğrencisi Z. Canan 
Duran'ın "Cezaevi Kütüphaneleri ve 
Mahkûmlara Verilen Kütüphane Hiz­
metleri" adlı çalışması birinciliğe; A.Ü. 
DTCF Kütüphanecilik Bölümü 3. sınıf 
öğrencisi Füsun İğdır'ın "Üniversite 
Kütüphanelerinde Yönetim Enformas­
yon Sistemleri" adlı çalışması ikinciliğe; 
A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümü 3. 
sımf öğrencisi Levent Tuncer'in "Bilgi 
Hizmetleri ve Sibernetik" adlı çalışması 
üçüncülüğe; H.Ü. Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü 4. sımf öğrencisi 
Ayşegül Akyıldırım'ın "Üniversite Kü­
tüphanelerinin Bilimsel Çalışmadaki 
Rolü" adlı çalışması Jüri Özel ödülüne; 
H.Ü. Edebiyht Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümü 4. sınıf öğrencisi Sezin Tirya­
ki 'nin "Halk Kütüphanecilerinin Okuma 
Alışkanlığı" adlı çalışması da mansiyo­
na layık görülmüştür. Ödül alan öğrenci­
lere XXXI. Kütüphane Haftasında ödül­
leri verilmiştir. Öğrencilerimizi kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.
Derneğimiz Genel Merkezine 
EBSCO Firması tarafından 
bilgisayar bağışlandı
Ebsco firması Derneğimize 350 MB 
sabit disk kapasiteli, 14 inç renkli moni­
törü, CD sürücüsü ve 80 kolon nokta ya­
zıcısı bulunan 486 SX model, 25 Mhz hı­
zında bir bilgisayar bağışladı. Bitmeyen 
ilgi ve bitmeyen katkıları için teşekkür 
ederiz.
Yaşar Tonta 
Yayınlardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı oldu
Genel Başkan Yardımcılığı ve Yayın 
Kurulu Üyeliğinden ayrılan Doğan 
Atılgan'ın yerine Yayın Kurulu Üyesi 
Yaşar Tonta, Yayınlardan Sorumlu Ge­
nel Başkan Yardımcılığı ve Yayın Kuru­
lu Başkanlığı görevini üstlendi.
Derneğimizin
İki Yeni Şufesi
Daha Hizmete Girdi
Kuruluş çalışmalarını tamamlayan 
Gümüşhacıköy ve Çankırı şubelerimiz 
hizmete girdi. Kuruluş çalışmalarında ve 
faaliyetlerinde görev alan değerli mes­
lektaşlarımızı kutlar, çalışmalarında ba­
şarılar dileriz.
